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司 会 荒木光彦 センター長
大山泰宏 センター助教授





4. 1 藤岡完治 教授に採用
溝上助手 講師に昇任
協議員委嘱 :教授 藤岡完治 講師 溝上慎一










































































招-い外国人学者としてグロリア ･トリニダー ト･サルガー ド･メソド-サ博士
(プェブラ市ベネメリタ自由大学人文社会学部専任講師)を受け入れる
(受入期間 :2000.8.3まで)
助手 神藤貴昭 ｢国際心理学会に出席｣のため､スウェーデン-海外研修
(2000.7.31帰国)
協議員会(持ち廻 り)
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